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Diaion HP-20 を用いたカラムクロマトグラフィーを行うことによって、60% MeOH、
100% MeOH、acetone 溶出画分を得た。このうち、抗真菌活性を示した酢酸エチル
粗抽出物ならびに 100% MeOH 溶出画分について、Sephadex LH-20 を用いたゲル
濾過、順相ならびに逆相カラムクロマトグラフィーを繰り返し行い、最後に HPLC を
用いて精製することによって活性成分を単離した。その結果、酢酸エチル抽出物から、
ジ ケ ト ピ ペ ラ ジ ン 誘 導 体  1 ~ ４ 、 indole-3-carboxylic acid （ 5 ）、
1,3-dideoxy-3-C-methyl arabinitol (6)、thymine (7)、uracil (8) および、環状デプシ
ペプチド 9 を得ることができた。100% MeOH 溶出画分からは、ジケトピペラジン
誘導体 10 ~ 15 並びにマクロラクトン 16 を得ることができた。更に、60% MeOH 





く化合物について、ディスク拡散法を用いて、グラム陽性細菌の Bacillus subtilis 
subsp. subtilis と Staphylococcus aureus subsp. aureus、グラム陰性細菌の Serratia 
marcescens subsp. marcescens、Vivrio parahaemorytics、Escherichia coli、
Pseudomonous aeruginosa、真菌の Schizophyllum commune、Aspergillus niger、
Penicillium crustosum 、 Candida albicans 、 Saccharomyces cerevisiae 、
Trichophyton concentricum、の計 12 種の微生物に対する抗菌活性を検討した。その
結果、5 ~ 9 及び、14 ~ 16 は S. aureus subsp. aureus、 E. coli  並びに S. commune 
に対して、また、10 は S. commune 並びに A. niger、P. crustosum に対して顕著











  1 : R = isopropyl 
11 : R = i-butyl
12 : R = benzyl
15 : R = p-hydoxy benzyl






































7 : R = CH3
8 : R = H
  4 : R = isopropyl 
































































Table 1. Antimicrobial activities of compounds 1, 2, 5 ~ 19 
Compounds 
Microbial Strains 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Gram positive bacteria:         
   Bacillus subtilis subsp. subtilis  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Staphylococcus aureus subsp. aureus  ― ― ± ± ± ± ± ＋ ― ― ― ＋ ＋ ＋ ― ― ―
Gram negative bacteria:        
Serratia marcescens subsp. marcescens aureus  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Vivrio parahaemorytics  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Escherichia coli ― ― ± ± ± ± ± ＋ ― ― ― ＋ ＋ ＋ ― ― ―
   Pseudomonous aeruginosa  ― ― ― ― ― ― ― ＋ ― ― ― ― ― ― ― ― ―
Fungi:         
   Schizophyllum commune ― ― ± ± ± ± ± ＋＋ ― ― ― ＋ ＋ ＋ ― ― ―
   Aspergillus niger  ― ― ― ― ― ― ― ＋＋ ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Penicillium crustosum  ― ― ― ― ― ― ― ＋＋ ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Candida albicans  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Saccharomyces cerevisiae  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   Trichophyton concentricum  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
at the concentration of 125 μg/disc    
   Inhibition circle: － ; < 8 mm,  ± ; 8 mm, ＋; < 8mm ~ < 10 mm, ++ ; ≧ 10 mm 
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